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Bıyık çekerek erkek kıya­
fetine giren genç kadın..
Muallim Naci pencereden bakıp bu saht^ 
delikanlıyı görünce fena halde sinirlenmişt... 
ıt TT  . .  ....................................^
Dünyanın en kıskanç kocası —  Ev içinde «kadın gürültüsü»  —  Kıskanç­
lığın ölçüsü —  Sandalcı kadınları sahile çıkarıyor -—  Naci üç gün konuş-  ( 
muyor —  Haremde bir delikanlı ha!!!  —  Beykoz çifliginde güzel )
bir Rus prensesi...
Yazıda ismi geçen, eğlenceli ziyafetlere sahne olan meşhur 
Beykoz çayırından bir görünüş...
Muallim Naciye tereddütsüz 
olarak: (-Yeryüzünün en kıskanç 
kocası» denilebilirdi. Onun ken­
disine mahsus bir de kaskanlık 
ölçüsü vardı. Şöyle ki: Eve bir 
erkek misafir geldiği zaman ka- 
, din gerek yürüyerek, ayak sesile 
| ve gerek her hangi bir tıkırdı ile 
i veya kapı filân açarak, yahut 
merdivenleri gıcırtaıak mevcudi­
yetini katiyen hissettirmeyecek. 
Eve giren erkek, görmediği ka­
dına ait hiç bir gürültüyü işit- 
miyecek... İşte Nacideki kıskanç­
lık bu derecedeydi. Hayatına 
ilk ve son defa olarak girmiş tek 
kadını bu derece kaskanırdı.
Evde fevkalâde sakin, nazik, 
ince ve bilhassa zevcesi Mediha 
hanıma karşı meftun olan ve 
onun her nazmı çeken Naciniıı 
yalnız bu kıskançlık yüzünden 
bazan sinirlendiği ve darıldığı 
olurdu. Hem de Mediha hadım 
hiç bir kıskançlık fırsatı verme­
diği halde...
Muallim Naci ile Ahmet Mit- 
| hat efendinin kızı Mediha hanı­
mın evlilik hayatlarındaki bu gi­
bi bazı kıskançlık hâdiselerini 
tetkik edelim:
Aile ekseriya kırda, bilhassa 
Beykoz çayırında hep birlikte 
yemek yerdi. Böyle zamanlarda 
dönüş — şimdikinin yerinde bu­
lunan eski yalıya veya Hünkâr 
iskelesine — kayıkla yapılırdı.
Hep birden kayıklara binilir 
ve meselâ yalının rıhtımına ya- 
naşılırdı. Yine böyle Beykoz ça­
yırında yenilen bir yemekten 
sonra yalıya dönülmüştü. Kayık­
lar rıhtıma yanaştılar. Kayıkçı­
nın yanındaki hamlacı herkes­
ten önce rıhtıma atlamıştı. Ka- 
yıktakilerin ellerinden tutup çık­
malarına yardım ediyordu. Ham­
lacı birer birer herkesi, Ahmet 
Mithat efendinin zevcelerini de 
sahile çıkardı. Mithat efendi bu­
nu gayet tabiî görüyordu.
Lâkin sıra Mediha hanıma ge­
lince iş değişti. Genç kadın 
muallim Nacinin o esnada için­
den geçenleri bilmediği için ham­
lacının elini tuttu ve rıhtıma çık­
tı. Tıpkı ötekiler gibi...
Vay efendim sen misin?. Velev 
ki kayıkçının muavini bile olsa 
bir erksğin elini tutmasına mü­
saade etmek ha!.. Ne demekmiş!. 
O sakin, o mültefit, o karısına 
çılgınca âşık Naci evlilik haya­
tında iik defa olarak tamam üç 
gün dargın durdu. Üç gün. üç 
j gece ağzından bir harf çıkmadı. 
Ve meşhur gülüşü hiç işitilmeid..
Kaytan bıyıklı bir 
delikanlı!!!
Hele cidden garip bir hâdise Na- 
civi pek muvakkat bir zaman için 
allak bullak etmiş ve çileden çı­
karmıştı. En meraklı hikâyeleri 
gölgede bırakacak kadar entere­
san olan bu hâdise bütün Ah­
met Mithat - muallim Naci aile­
sini aylarca, hattâ çok sonra se­
nelerce meşgul etmişti.
Vaka şöyle oldu:
Muallim Naci ile Mediha hanı­
mın ilk çocukları doğacak. Bun­
dan muallim Naci kadar Ahmet 
Mithat da son derece heyecanlı­
dır. Zira Mediha onun ilk kızıdır. 
Ahmet Mithat efendi Medihanm 
çocuğunu yani torununu kucağı­
na almak için büyük bir sabır­
sızlık duymaktadır.
Gelecek yavru için muazzam 
hazırlıklar yapılıyor. Fakat bli- 
i yük bir talihsizlik olarak çocuk 
ölü dünyaya geliyor.
Mediha buna o derece üzülü­
yor ki yatağından çıkmıyor ve 
kendini büyük bir hüzne kaptırı­
yor.
İşte bu esnada kendisini eğ­
lendirmek için bazı tedbirlere 
baş vuruluyor. Çifliğin eğlence 
merkezlerinden biri olan Tevfika 
hanım (geçen yazıda kendisin­
den bahsettiğimiz, söylediği şar­
kı şerefine Ahmet Mithat efendi­
nin dört el silâh attırdığı hanım) 
ortaya atılıyor. Âdeta bir neşe 
kaynağı olan bu güzel hanım 
biraderinin elbiselerini giyerek 
erkek kıyafetine giriyor. Ve üst 
dudağına, gayet biçimli kaytan 
bıyıklar yapıyor. Ağabeyinin fe­
sini de sol kaşının üstüne yıkı­
yor... Pek yakışıklı bir delikan­
lı!!.. Tevfika hanımın böyle mu- 
j ziplikleri, şakaları pek çoktur. 
Evde bir de köylü kızı vardır. Bu 
yalancı delikanlı ile, köylü kızı 
lohusanın yatağının karşısına 
geçiyorlar. Ne oyunlar!.. Ne kar­
şılıklı düeto yapmalar!.. Ne çif­
tetelliler!.. Hani köylü kızı da 
Peruzdan baskın!..
İşte tam o esnada muallim 
Naci de merdivenden çıkarken 
şöyle karısının yatak odasının 
penceresinden içeriye bakıyor 
ki... Aman yarabbi!.. Ne görsün?. 
Medihanm yatağının başında 
1 dünya güzeli gibi bir delikanlı 
oynayıp durmakta... Haremde 
bir erkek!.. Bir delikanlı!.. Bir 
kızla beraber ve Medihanm ya­
tak odasında!.. Tevfika hanım 
da muallim Nacinin kendisini 
gördüğünü görünce, erkek pan- 
talonu içinde fena halde utanı­
yor. Bahçeye kaçıyor.
Tabiî bu hâdise üzerine yer 
yerinden oynuyor. O kadar ki 
meseleye Ahmet Mithat efendi 
de müdahale etmeğ? mecbur 
oluyor:
— Etme... Eyleme evlât... Tev­
fika hanımdı o... Biraderinin el­
biselerini de mi tanımadın?., di­
yor.
Hiç yoktan ortaya çıkan bu 
hâdise, eğlendirilmek istenen za­
vallı Mediha hanımı aksine ola­
rak o kadar üzmüştü ki yatağın­
da hıçkırıyordu.
Nihayet Ahmet Mithat efendi 
damadile kızı arasındaki mesele­
yi kökünden halletmek, muallim 
Naciye hakikati göstermek için 
en pratik çareyi düşündü, yanın­
dakilere:
— Çağırın Tevfikayı!.. Medi- 
hanın odasında giydiği erkek el- 
bisesile, o kıyafetile hemen bura­
ya gelsin!..
Vakıa Tevfika kanım çok şen 
bir insan, fakat o kıyafette, er­
kek pantaloıru içinde bir genç 
kadının erkeklerin karşısına, bil­
hassa muallim Nacinin önüne 
çıkması!.. Tevfika hanım pek 
utanıyor amma ne yapsın?.. Er­
kek pantalonu, erkek ceketi için­
de, fes yine sol kaşının üzerine 
yıkılmış, ve isten bıyıklaıile efen­
dilerin huzuruna çıkıyor...
Ahmet Mithat, muallim Naci­
ye:
— işte delikanlı!., diyor.
Ve sonra gülerek Tevfika ha­
nıma:
— Nasıl oynuyordun baka­
lım...
Tevfika hanım kıpkırmızı ke­
siliyor. Muallim Naci gülüyor.
Bu da — hiç yoktan — onla­
rın evlilik hayatlarının en mü­
him hâdiselerinden biridir.
Halbuki Mediha hanım koca­
sına hakikaten meftundur. Gözü 
ondan başka bir şey görmemek­
tedir. Ve genç kadın muallim 
Naciyi üzmemek için, eve meş­
hur misafirler, meselâ İsmail 
Safalar filân geldiği zaman, i 
kahve götürmek için bile, on kü­
çük gürültü, pıtırtı yaptırmaz-! 
mış-
Güzel Rus prensesi 
çiflikte..
Mamafih muallim Nacinin kıs­
kançlığı kadar aşkı da kuvvetliy­
di. Çünkü Mediha onun hayatın­
da dediğimiz gibi tek kadındı. 
Ahmet Mithat efendinin kızın­
dan önce onun kimse ile evlen-. 
meği düşündüğüne, kimseyi is­
tediğine dair hiç bir malûmat 
yoktur.
Hünkâr iskelesinde gördüğü 
güzel atlı kız onun hayatına ilk 
giren kadındır. Ve bütün evlilik 
hayatında onun en küçük bir 
kadın macerası değil, yabancı 
bir kadına dikkatle baktığını gö­
ren olmadığını söylüyorlar.
Halbuki meselâ «Hacei evvel» 
her türlü güzelliğe âşık, ve 
en nefîs yemeklere meftun oldu­
ğu gibi, en güzel kadınlarla ko­
nuşmaktan, onlarla ahbaplık et­
mekten hoşlanırdı.
Meselâ güzel bir Rus prense­
si — prenses Lebedef — Ahmet 
Mithat efendi ile tanışmıştı. 
Edebiyat meraklısı genç ve güzel 
bir kadındı... Ahmet Mithat efen­
di prenses Gülnar ds Lebedef !i:
— Buyrunuz, bir sayfiye za­
manı geçirmiş olursunuz!..
Diye Beykozdaki çifliğe davet 
etmişti. Çifliğin en parlak zama­
nında bu son derecede güzel Rus 
prensesi gelmiş; hafta’arca, hat­
tâ aylarca misafir kalmıştı. İşte 
«Kar fırtınası» eseri bu zama­
nında beraber okunmuş ve tas­
hih edilmişti.
Fakat muallim Nacinin Meddı- 
ten başka gözü kimseyi görmezdi. 
Hattâ bir rivayete bakılırsa Na­
ci Ahmet Mithat efendinin Ser­
vet hanımın üstüne evlenmesine 
de çok mâni olmak istemişti.
Muallim Nacinin aşkı da kıs­
kançlığı gibi kuvvetliydi. Hattâ 
hususî mektuplarında, bazan 
kendi İstanbulda kalacağı gece­
ler, Medihayı çağırırken, ona ya­
nına muhakkak uşak Recebi al­
masını ve mutlaka kamaraya 
inmesini tembih eden satırları 
görüyoruz.
Muallim Nacinin hiç tetkik 
edilmemiş olan iç dünyasını gös­
termesi itibarile bunları tesbit 
ediyoruz. Naci dünyann en âşık 
ve en hassas insanıydı.
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